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The Department of Music Presents in Concert 
. University of Richmond 
Chamber Ensembles 
Monday, April 23, 2018 
7:30p.m. 
Camp Concert Hall 
MUSIC.RICHMOND.EDU 




Azalea Ginete, harp 
Caroline Fernandez, harp 
Das Musikalische Opfer 
Trio Sonata inC Minor, BWV 1079 
I. Largo 
II. Allegro 
"La Flute enchantee" 
from Sheherazade 
Ellen Sayles, flute 
Jacob Henderson, violin 
Sarah Shen, harpsichord 
Davis Massey, cello 
Portrait (Valse chantee) 
Laura Knouse, soprano 
Eve Gilles, flute 
Bianca Wieck, piano 
Carlos Salzedo 
(1885-1961) 






Piano Trio in E-flat Major, op. 100 
I. Allegro 
Hannah Sullivan, violin 
Jonathan Huang, cello 
Rong Bao, piano 
Franz Schubert 
(1797- 1828) 
Trio Elegiaque No.1 in G Minor Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Micah Hunter-Chang, violin 
Catherine Edwards, cello 
Solomon Quinn, piano 
INTERMISSION 
Suite No. 2 for Two Pianos, op. 17 
III. Romance 
Dover Beach 
Hanyu Zhong, piano 
Shanshan Wang, piano 
Duncan Sinclair Trawick, baritone 
Micah Hunter-Chang, violin 
Lillian Hughes, violin 
Hannah Sullivan, viola 









Trio, op. 3 
Lecuona Forever* 
Daniel Guzman Loyzaga 
(b. 1942) 
Dagny Barone, violin 
Lillian Hughes, violin 
Elise Favia, oboe 
John Cavaliere, cello 
Micah Hunter-Chang, violin 
Joanne Kong, piano 
Michael Davison, flugelhorn 
Ronald Crutcher, cello 
Joanne Kong, piano 
Jacob Litt, baritone 
Peyton Annoni, alto saxophone 
Dagny Barone, violin 
Emily Bradford, violin 
Catherine Edwards, cello 




* World Premiere 
UR CHAMBER ENSEMBLES COACHES 
Dr. Joanne Kong 
Alexander Kordzaia 
Richard Becker 
Dr. Jennifer Cable 




SPECIAL COACHINGS by 
David Ballena 
Marlene Ballena 
Daniel Guzman Loyzaga 
Dr. Michael Davison 
SPECIAL THANKS to 
Daniel Guzman Loyzaga 
Dr. Michael Davison 
~~-----~~RICHMOND 
School of Arts & Sciences~ 
